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Scrisori nefrancate nn ee 
primesc. 
Fraţii Bucovineni. 
(Й.) Căletoria în Rusia a M. Sale 
Regelui Carol I a avut, întro altele, 
ierul sä mai desghieţe şl pe acea 
parte a fraţilor noştri din Bucovina, 
ore faţa de mişcarea naţionala ro­
mână observa o rése rva ciudată şi 
In adevër, ce mare deosebire întro 
felul cum se scrie şi se vorbeşte azi 
In Bucovina, şi întro chipul cum sim-
ţiau bucovinenii la 1 8 9 2 . Atunci, cu 
ocasia presentärii Memorandului, fraţii 
noştri nici nu voiau sä ştie de sufe-
rinţele şi acţiunile noastre politice. 
De şl li-se solicitase, totuşi deputaţii 
lor din Reichsrath n 'au dat nici un 
ijutoriu comitetului nostru naţional. 
Bar' opinia publică româneasca din 
Bucovina era atât de puţin conştie 
Ide importanţa momentelor prin cari 
chestia naţionala, că abia 
ie da atenţie; şi de sigur, cá fără 
regretatul Pompilie Pipoş şi fără 
Jan-Duică, redactori de origine ar­
ian ai fostului organ naţional bu­
covinean, fraţii noştri din Bucovina 
nn ni-ar fi dat mai multă atenţie de 
cat dădeau ori-cărei chestii secundare 
pentru vieaţa lor politică. 
Astăzi lucrurile sunt cu desovîrşire 
L8Chimbate. Simţul de solidaritate na-
)Шв, este atât de desvoltat în Bu­
covina, că „Patria" se avênta la ur­
mătoarele bine simţite cuvinte : 
„Prevalenta elementului maghiar în 
ţolitka monarchiei, nelegiuirile făţişe 
ile politicei maghiare de stat faţă de 
іфтаІІЩІ şi îndeosebi faţă de Ro­
mii din Ungaria, Transilvania şi Ba-
ttl,pare й fi fost pedeca principală pen-
h definitiva înjghiebare a acestei alianţe. 
Este firesc , că ori-cât de mult re-
tlomu interesele Românilor o alianţă cu 
Monarchia noastră, aceasta nu se 
poate réalisa, câtă vreme continuă 
politica maghiară de stat ţinta sa 
absurdă de astăzi. 
„România nu poate întinde mâna 
fritească opresorilor Românilor, dacă nu 
mşte să pericliteze toate resultatele po-
Mkâ sale de până acum, căci o a-
lianţă cu politica maghiară de 
jstâzi ar Însemna uşor sigilarea 
Minţării a trei milioane de Ro­
nan!, aproape a unei terţialilăţi din 
•шШтІ total al Românilor. Ce va să 
neu pentru viitorul Românilor, ce va să 
acu pentru viitoriul României această 
mhalitate, n'are trebuinţă de co-
mtar". 
r' cu spiritul naţional, peste tot, 
dt eate de progresat, mai bine do­
te urmätoriul fapt : baronul Mus­
tea, .românul bun" care voia să se 
arate înaintea regelui României ca 
nai Întâiu este austriac şi apoi Ro-
n, sub presiunea opiniei publice ro-
neşti a trebuit sa se retragă din 
arai fruntaşilor ce conduc politica 
fiaţionala. 
À fost, adevörat, trist, câ asemeni 
om&ni" au stat şi până acum întră 
ntaşii bucovinenilor. Dispariţiunea 
de pe scena politică nu este însă 
îie nici acum, ci se poate socoti 
urmări ale samenţei aruncate în 
îeovina de fraţii cari d'aici au ple­
cat să propoveduiască acolo naţiona­
lismul şi îndeosebi ca résultat al po­
liticei sănetoase inaugurate în patria 
lui Dragoş de generaţ ia mai tineră, 
al cărei cel mai valoros şi mai au­
torisât représentant este deputatul Dr. 
George Popovici. 
Desghieţul de care vorbirăm mai 
sus s'a manifestat nu numai prin im-
posanta primire ce fraţii bucovineni 
au făcut regelui României atât la 
plecarea Sa în Rusia, cât şi 1? în­
toarcere ; nu numai prin repulsiunea 
cu care au resplătit pe baronul Mu­
staţă, înstrăinat de neam şi fără cel 
mai elementar tact politic, dar' mai 
ales prin tonul viu, prin atitudinea 
naţională tot mai accentuată ce „Pa­
tria" observă după visita regelui 
Carol la Petersburg. 
Astfel, pe lângă şirele ce am citat, 
eminentul organ naţional, 'comentând 
visita de la Petersburg, mai scrie : 
„Astăzi, când o parte însemnată a 
Românilor este afară de frontierele 
regatului, când singw aticele guverne 
desconsideră pe Români, lipsindu-i de 
drepturi şi negându-le chiar capabilitatea 
de a fi element constitutiv de stat în 
prima ordine, demonstrează regele Carol 
I. întregii lumi la ce importanţă deo­
sebită pentru întreaga Europa se pot 
înălţa Românii sub o conducere în­
ţeleaptă şi constantă. 
„Credem că şi guvernanţii noştri vor 
înţelege vocea timpului, şi abandonând 
nefericita politică de până acum, ne vor 
recunoaşte sincer un loc de frunte în 
stat, ca element de ordine şi civilisaţiune". 
Când solidaritatea naţională se 
accentuează şl în Bucovina cu atâta 
hotărîre, cine s'ar încumeta să tragă 
la îndoeala forţa iresistibilă cu care 
chestia naţională câştigă teren pe 
fiecare zi? ! 
Şi cine nu va recunoaşte oare, 
mândru şi mulţumit, că şi visita la 
Petersburg a regelui Carol a contribuit 
la desvoltarea acestei solidarităţi de rasă 
între Românii de pretutindeni?! 
IMPËRATUL GERMANIEI IN ROMÂNIA. 
Din Berlin se scrie că ImpëratuI Germa­
niei va pleca la 13 Octomvrie spre Ieru­
salim. Se va îmbarca la Yenezia. Reîntor-
cênd, va trece prin Constantinopol la Con-
stanţa, d'acolo la Bucureşti şi Sinaia, unde 
va visita perechia regală română. 
• 
In causa completării venitelor preoţeşti. 
Drept completare la ştirea noastră de Joi 
primim din Sibiiu următoarea: Consistoriul 
archidiecesan gr. or. din Sibiiu a ţinut şe­
dinţă plenară extraordinară sub presidiul 
Excelenţei Sale Metropolitului Miron Luni 
la 27 Iulie c. v. Obiectul a fost pronunţa­
rea consistoriului asupra propunerilor făcute 
în aceasta causa de ancheta de care s'a 
fost luat act într'un Nr. anterior al „Trib 
Poporului." Nu am putut afla motivul grăb-
niciei In aceasta materie. La şedinţă au 
venit membri şi din afară. Aşa protopres 
biterul Galacteon Şagău din Reghinul să­
sesc; protopresbiterii onorari: Bartolomeiu 
Baiulescu şi Vasile Yoina, ambii din Braşov, 
şi Firgil Oniţ, directorul gimnasiului din 
Braşov. Din centru au participat: Dr. Ha-
rion Puşcariu, archimandrit şi vicariu archie-
piscop. ; protopresbiterii asesori Moise Lazar, 
Nicolae Cristea, Mateiu Voüeanu, Ioan Pa 
piu. Nicolau Ivan, diaconul Ioan Popovici, 
prof. la şcoala de fetiţe ; ref. şcolar Dr. Li 
viu de Lemenyi, Leontin Simonescu, se-
cretariu metrop., Dr. D. P. Barcianu, pro 
fesor seminarial; Dr. Elie Cristea, secre-
tariu consist., Pantaleon Lucuţa, cassariu 
consistorial şi Dr. Nicolae Vecerdea, advo­
cat. Resultatul şedinţei însă a fost, că cu 
majoritatejs'a hotăr î t primirea completării, 
dar' după cum se zice, numai ca propunere 
la sinodul archidiecesan. După vederile şl 
ale majorităţii şl ale minorităţii deciderea 
ulterioară în causa compete sinodului archi­
diecesan sau chiar congresului naţional bise­
ricesc. Contra primirei au fost asesorii con­
sistoriali Nicolae Cristea, profesorul Dr. D. 
P. Barcianu şi cassariul consistorial Pan­
taleon Lucuţa. 
* 
Nu comentăm încă acest conclus înainte 
de a afla ce hotărîri vor aduce în materia 
aceasta celelalte consistorii. Pentru ilustarea 
faptului însă ţinem să cităm deja de-acum 
următoriul pasaj din vorbirea părintelui Epis­
cop Meţianu, din şedinţa de la 7 Iulie a 
casei Magnaţilor, rostită în numele celor 
trei prelaţi ai bisericei ortodoxe : 
„Nu ştiu cum vor cugeta alte bise­
rici, ştiu însă, că aceasta este dato-
rinţa bisericii mele, că biserica mea, 
deşi seracă, ea totuşi n'ar putè 
primi nici un fel de ajutor, ori­
cât de însemnat, prin care s'ar 
tinde la călcarea celor mai cardi­
nale drepturi ale ei. Din aceste 
motive nu primesc proiectul de sub per­
tractare, nici în general : ci îmi permit 
a propune respingerea proiectului de sub 
pertractare, şi îndrumarea domnului 
ministru de culte şi instrucţiune publi­
că, Щ elaborarea altui proiect cu as­
cultarea bisericii gr.-or. române, şi cu 
considerare la autonomia acestei bi­
serici." 
Maghiari sarea pedagogiilor. „Nemzet", 
foaia oficioasă, care stă mai mult In servi­
ciile ministrului Wlassics, publică de-a în­
tregul memorandul congresului regnicolar 
al Înveţătorilor maghiari, ţinut la Budapesta 
în luna trecută. Acest Memorand, care 
cuprinde hotăririle congresului şi care, 
după chiar spusele lui Wlassics, va fl în­
tru toate reálisat cu prilejul reformei pe­
dagogiilor, ce se va dispune cât mai curônd 
pe cale legislativă, — constă din 9 puncte. 
Extragem spre orientare cele doue puncte 
mai esenţiale, cari ne privesc în primul 
rond. Eată-le : 
„I. In ceea-ce priveşte înfiinţarea şi dislo­
carea scoalelor de învăţători şi învăţătoare, con­
gresul decide, ca drepturile de până acum 
ale confesiunilor să se menţină şl mai de­
parte, însă în cas de violare a intereselor 
statului să se casseze. Pentru-ca şi con­
fesiunile să-şi susţină pedagogii, ele să fie 
împărtăşite cu ajutor de stat, dar' în schimb 
statul să-şi aibă asigurată cuvenita înriurire, 
precum aceasta se întemplă şl la şcoalele 
medii. —• Pedagogiile sunt a se înfiinţa de 
cătră stat în acele centre culturale, unde este 
o societate maghiară şi cu sentimente ma­
ghiare. Chiar şl mutarea actualelor pedagogii 
într'alte centre e a se urma din acest punct 
de vedere. 
„II. încât pentru obiectele de înveţăment, ele 
rămân cele vechi, dar' limba de propunere 
în toate pedagogiile este cea maghiară, numai 
studiul religiunii şi al limbei materne poate 
face excepţiune în ţinuturile locuite de naţi­
onalităţi. Aceasta liberală (I) disposiţiune, ce 
emanează din vechia fire a naţiunii noastre, 
are de scop, ca să nu impedecăm desvoltarea 
limbei diferitelor naţionalităţi. — In toate 
preparandiile se vor introduce aceleşi manuale 
de studii şi plan uniform de înveţăment. 
Cât de însemnată e aceasta inovaţie o poate 
aprecia numai acela, care ştie, că pedagogiile 
confesionale, adecă ale naţionalităţilor (I I), 
înzestrează pe elevi cu foarte puţine cunoştinţe, 
desconsiderând postulatele legii. — Pedagogiile 
confesionale şi ale naţionalităţilor (I I) sunt 
datoare a întocmi şi susţine un internat şi 
o şcoală practică". 
Aceste sunt hotăririle de căpetenie, cari 
vor fi temeiul proiectului de lege ce Wla­
ssics îl va înainta corpurilor legiuitoare. 
Celelalte disposiţii se rapoartă la organi-
sarea corpului didactic, la raportul dintre 
profesori şi director şi la salarisare. In­
teresantă şi nouă este cererea acestui con­
gres, ca Invoţătoni de frunte, cei cu mai 
multă qualificaţie, să fie admişi şl la stu­
diile Universitare pentru a se cuantica de 
profesori preparandialL 
Despre acest atentat, ce ве pregăteşte scoa­
lelor noastre, am scris şi vom revenit 
Bismarck în aur socotit. 
Eram într'un local public din Ocna-Si-
biiului, când un fruntaş de sas din Sibiiu 
tunà cu vestea că Bismarck a murit. 
Un alt sas bëtrân, tot fruntaş, cui i-se 
adresa primul, cu rësuflarea năbuşită li re­
plica: Ia, der war ein grosser Gauner. 
— Dar' Bismarck cancelarul, domnule, 
continua primul, care era In credinţa că 
n'a fost Înţeles bine. 
— Da, da, Bismarck cancelarul, urmează 
bëtrânul, el a fost; marele potlogar. 
— Pentru-ce ? 
— Pentru-că dlnsul a adus dările cele 
mari cari sărăciră popoarele. 
— Dar' a întemeiat Germania. 
— N'a întemeiat nimic, numai a distrus 
şi versat sânge, a despoiat pe principii 
germani, a scos Austria din confederaţia 
germană, a dripit Francia, s'a acăţat de 
toată lumea şi a silit-o la inarmări, pe 
contul popoarelor. Da, Bismarck a fost cel 
mai mare Gauner. 
Şi se Încălzise bëtrânul la vorbă tot pe 
tema sărăciei adusă de Bismarck, până 
când entusiastul o luà la fugă dinaiatea 
lui. 
Noi, o societate de Români, ascultam sur­
prinşi aceste apreciân ale marelui cancelar 
şi ne judecam că va fl avénd drept bë­
trânul. 
Mi-am propus imediat să găsesc cât a 
costat Bismarck Europei, şi acum sunt în 
posiţia a présenta aici socoteala făcută de 
cătră Francezi. 
Erogaţiunile militare din Francia, Rusia, 
confederaţia germană, Italia, statele papale, 
Anglia, Belgia, Holanda şi Elveţia, făceau 
în anul 1865 suma de 2 miliarde 574 mi­
lioane şi 200.000 franci, din care sumă 
622 milioane cad pe marină. (Austria fi­
gurează cu 242 milioane în cele 4727а mi­
lioane ale confederaţiei germane). 
După aceea a urmat trăsnetul de la Sa-
dova. 
Francia nu şi-a ridicat în mod simţitoriu 
erogaţiunile, nici Rusia. In anul 1865 bud­
getul militar al Franciéi era de 536 mi­
lioane; în anii 1869—70 se urcă la 549 mi­
lioane. Al Ruşilor se urcă de la 601 mi­
lioane la 615. Anglia şi Italia îşi scade e-
rogaţiunile. Prima de la 632 milioane Ia 605 
ear' a doua dela 204 milioane la 172. Con­
federaţia germană din contră urcă dela 
231 milioane la 346. 
Astfel erogaţiunile militare ale celor noue 
state amintite în anii 1869/70 se urcă la 
2620 milioane. 
Acesta a foBt numai Începutul. A ur­
mat apoi pacea din Frankfurt. întreagă 
Europa se înarma, căci Bismarck era ne­
liniştit din pricina reînvierii Franciéi. 
In anul 1875 erogaţiunile militare ale 
Europei In proporţiune cu cele din anii 
1869/70 se urcă cu 644 milioane. Urca­
rea cade In următoriul mod: 
Germania dela 346 milioane la 478 mii. 
Frăncia . 549 • , 665 , 
Rusia „ 615 » , 800 , 
Italia , 172 . 249 . 
Austria . 227 » , 303 . 
Anglia , 605 Ш . 647 . 
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Incepênd de acest an Bismarck desvoaltă 
şl mai mult organismul militar în Germania 
şi sileşte şl ţerile imediat sau mediat su­
puse lui să-i urmeze. In anii 1880/81 se 
urcă erogaţiunile deja cu 563 milioane peste 
cele ale anului 1875. Şi anume în propor-
ţiunea următoare : 
Germania de la 478 milioane la 501 mii. 
Francia . 665 , 1.016 , 
Rusia , 800 , . 872 „ 
Austria „ 300 . 311 , 
Anglia , 647 . 760 , 
In anii 1886/7 se urcă deja erogaţiile mi­
litare ale Europei la 4 miliarde şi 221 mi­
lioane, ear' în 1897/8 la 4 miliarde 596 mi­
lioane. 
In résumât totalele erogaţiuni fac: 
2.574 milioane în 1865/66 
2.620 , 1869/70 
3.264 , 1875/76 
3.827 , 1880/81 
4.221 , 1886/87 
4.596 , 1897/98 
Cu alte cuvinte erogaţiunile au crescut 
de la 1865/66 până la 1897/98 cu 2 mi­
liarde şi 22 milioane. Aici însă nu sunt 
socotite erogaţiunile căilor ferate strategice 
şi imensele cheltuieli ale rësboaielor din 
1866 şi 1870. 
Dacă vom sumiza dară erogaţiunile mili­
tare din ciclul anilor 1865 până la 1898, 
adecă spesele ciclului de 33 ani, de când 
a pornit Bismarck campania cea mare, a-
pare, că în acest restimp a costat Europei 
politica lui Bismarck patruzeci şi cinci de 
miliarde. 
Bine înţeles, aici nu sunt socotite şl sar­
cinile enorme împreunate cu urcarea con­
tingentului armatelor. Căci în anul 1875 
contingentul militar de pace din Europa are 
2.664 548 feciori, ear' astăzi e de 3.121.304 
feciori. Urcarea e de 458.882 soldaţi. Atâta 
cade pe 23 ani, ear' de la 1865—98, adecă 
pe 33 ani urcarea e de 800.000 soldaţi. 
După socoteala probată până acum tot 
omul subiras de la comerciu, industrie şi 
economie face pentru propuctivitatea naţio­
nală o perdere de 6 franci la zi. 
Luând numai 300 de zile pe an, să le 
multiplicăm cu plusul de 800.000 al sol­
daţilor. 
Resultatul e : 240.000.000 zile de lucru, 
cari fac circa un miliard şi jumëtate ne-
câştigare, ce pe 33 ani se urcă la o per­
dere aproape de cincizeci miliarde. 
Dar' abstragênd de la aceasta socoteală, 
care la tot caşul e reală, chiar după da­
tele statistice oficioase politica lui Bismarck 
ergo Bismarck a costat Europei patruzeci 
şi cinci de miliarde. 
Aceasta sumă face 225 milioane de 
chilogrameîn argint, ear' în aur 141/s mi­
lioane chilograme. 
In atâta aur a costat Europei un can­
celar de fer. 
Ei, şi cât scump sânge de om a costat 
rësboaiele lui Bismarck? 
Eată jertfele ce au costat voinţa eroică 
a unui om pentru realisarea idealului sëu 
naţional. Prin fer şi prin sânge a trecut 
la gloria naţională. 
Sub aceasta glorie naţională umanismul 
a îngenunchiat şi vorba machiavelică, că în 
politică nu e morală, a luat trup în po­
litica lui Bismarck. 
„Gloir"-ul lui Napoleon l'a înghiţit gloria 
lui Bismarck. D r ' toate sunt efemere, acum 
sdrăncănesc din nou armele, o nouă glorie 
se pregăteşte. Europa va fi cu o figură 
mare mai "bogată, şi mai seracă cu câteva 
miliarde de florini şi sute de mii de 
oameni. 
Au perit idealurile virtuţilor cetăţeneşti. 
Nu se mai cearcă idealul fericirii popoarelor 
prin legi bune, prin faptele mari ale uma­
nismului. Acum forţa suprimă dreptul şi 
mărit a devenit numele câştigat în mă­
celul popoarelor. Cel mai mare om al 
seclului, Gladstone, In câteva luni a fost 
uitat, ear' patriotismul lui Bismarck nu mai 
voeşte să încete. 
Aşa se stînge adevëratul patriotism din 
sînul popoarelor şi se naşte reacţiunea 
socialismului, care aventă earăşi în utopii po­
poarele. Şi preţul acestor utopii tot sân­
gele popoarelor e. 
Fără idealuri etice e imposibilă ordinea 
socială. Gloria naţională e numai aceea 
care are şl basă morală. 
Unclieaşul. 
Politica în Balcani 
(Material) 
In nrul nostru de la 5/17 Maiu, publica­
sem următoarea notiţă : 
Esto ceva . . . Mai zilole trecuto, după ploearoa 
Rogolui Carol din Abbázia, a venit acolo principele 
Nichita al Muntenegrului, pentru a se întâlni en 
Ferdinand, domnitorul Bulgariei. Bata ce a preco-
dat acestei întâlniri, precum scriu foile sorbeşti : 
Nichita se pregătia a merge Ia Nikşici, al doilea 
oraş după capitala Ţetinie, undo voia să petreacă 
vre-o 2 sëptëmâni. Tocmai In ziua când era să 
plece, sosi In grabă la Ţetinio Bahmetiov, agentul 
diplomatic al Rusiei la Sofia, şi tù primit imodiat 
In audienţă do cătră principele Muntenogrului. Acosta, 
сѳ ѳ drept, a plecat numai do cât la Abbázia, de 
undo, după Întâlnirea cu principele Bulgariei, s'a dus 
la Londra 
Este ceva — in vorba împorătoască, cuprinsă în 
cuvântarea de rëspuns la vorbirile de omagiu alo 
celor doi presidenţi »i delogaţiunilor, vorba adecă 
despre .situaţia nesigură', 
Ear' în numërul de la 10]22 Maiu tot sub 
titlul ,Este ceva", ca ultimă ştire daserăm 
patru zile următoarea telegramă : 
„Londra, 20 Maiu, Principele Muntenegrului, Ni­
chita, caro a petrecut aici, a avut o convorbire cu ml-
nistru-president Salisbury, caro şi-a dat silinţa a-1 
îndupleca, să steie în prietinie bună cu Austro-Un-
gariu. După acooa şi principele şi-a desvoltat părerile. 
Eri principele a plecat din Londra spre continent 
înaintea corespondentulni ziarului „Timos" princi­
pele a declarat că n'a venit la Salisbury cu plan 
preconceput, dar' că este foarte /mulţumit cu cele 
ce i-a spus şi promis.* 
(In treacët fie zis, că Nikita a plecat din 
Londra la 19 Maiu, ziua morţii lui Glads 
tone). 
Acum, când, zilele trecute, domnitorul 
bulgar Ferdinand, întorcêndu-se din Pe­
tersburg şi trecând prin Berlin, veni la 
Ţetinie, unde petrecu 3 zile, la prânzul de 
gală între cei doi domnitori s'au preschim­
bat următoarele toasturi. 
Nikita a zis : 
«Dragostea cătră poporul bulgar este a-
dânc săpată în inima Muntenegrenilor. A-
ceastă dragoste este isvorul acelei bucurii 
şi însufleţirii, cu care Te-am întimpinat pe 
pe Tine, eu şi poporul meu. Prietenia 
personală ce de mai multă vreme există 
Intre noi, a devenit şi mai intimă, ba s'a 
desvoltat într'o unire în urma legăturilor a-
dâtic simţite ale popoarelor noastre. Acea­
sta o proclamă azi iubirea poporului Teu, 
care Tc-a însoţit aci, în momentul, când 
vii din Rusia, de la marea naţiune-soră, 
sprigmitoarea puternică şi marinimoasă a 
noastră. Cu inima plină de bucurie şi pal-
pitâadă Iţi urmam noi acolo pas do pas, 
în mijlocul unor serbări strălucite împeră-
teşti. 
.Alteţă regală 1 Scumpul meu frate 1 Cu 
iaim'i deschisă Te salut In casa mea, în 
mijlocul poporului meu, mulţumindu-ţi pen­
tru bucuria şi cinstea pe care ni-ai procu­
rat-o, mie şi Muntenegrului, prin visita Ta 
amabilă. Îmi ridic paharul întru sănătatea 
fericirea şi gloria Ta, precum şi întru vii­
torul poporului Teu. Glasul meu este 
glasul poporului meu. Trăiască Alteţa Ta, 
regală, Alteţa Sa regală principesa Maria 
Luisa şi iubitul prinţ-moştenitor Boris; 
trăiască poporul bulgar ! 
Principele Ferdinand a rëspuns: 
Alteţa ! Scumpul meu frate ! Më bucur 
în adâncul inimei, că întorcêndu-më din 
capitala sfântă a liberatorului nostru, Rusia, 
am putut fi aşa de fericit, de mi-s'a împlinit 
o dorinţă a mea foarte veche şi o datorinţă 
plăcută, anume : că am putut së Te cerce­
tez pe Tine şi casa la princiară, în capitala 
viteazului popor muntenegrean. Legăturile 
înrudirii de sânge legate şi mai strlns prin 
istorie, însoţite de binecuvântarea religiunei 
comune, impun datoria comună popoarelor 
noastre, së lucreze laolaltă, cu puteri unite 
la desvoltare intelectuală şi la propăşirea 
lor ; precum şi asupra domnitorilor lor cade 
datorinţă, së conducă popoarele lor pe 
această cărare a predestinatei lor sorţii. 
Peste ori-ce mesura apreciam munca cea 
obositoare, pe care ai împţinit-o Tu, demnul 
conducëtor al poporului Teu, într'u dese­
vîrşirea .chiemării tocmai amintite. Sunt 
cuprins de satisfacţiune, că ţi pot exprima 
în per oană, Ţie, anteluptătorul libertăţii şi 
propăşirii In Balcan, cea mai mare stimă 
şi simţemiutele de iubire, | recum şi pro­
slăvirea şi iubirea ce Ţi-o aduce prinos 
poporul meu. Ţie scumpul meu frate, precum 
şi vitejilor Montenegrini. Am ferma cre­
dinţă, că aceste simţeminte vor prinde în 
viitor rădecini şi mai adînci. Mulţumindu Ţi 
pentru primirea cea cordială şi strălucită 
precum şi pentru vechea, nestrămutată pre-
tenie, pe care ai manifestat o întotdeauna 
faţă cu mine, îmi ridic paharul într'u feri­
cirea Alteţei Tale, a scumpului meu frate ; 
a Alteţei Sale principesei, a prinţului moşte­
nitor şi a întregei familii princiare, precum 
şi într'u propăşirea vitejilor Montenegrini". 
Foaia oficială din Ţetinie, „Glas Ţârna-
qorţa', salutând în mod cât se poate de en-
tusiast pe domnitoriul bulgar, scrise: 
„Steaua conducëtoare a celor mai buni 
patrioţi sêrbi a fost în totdeauna ideia ali-
anţei popoarelor balcanice, steaua pe 
care stau scrise cuvintele : fln hoc щ 
vinces". Principele Nichita a rëmas în M 
deauna credincios acestei idei, sub t i 
tirea Rusiei. Noi trebue să ne asignrla 
interesele noastre comune cele mai vita 
apoi vom resolvl chestiunile mici internt 
în concordie frăţească, după recerinţe prii 
cipiului naţionalităţii, în faţa căruia &f 
drepturile istorice, cel puţin Intru cât fi 
veste pe Sêrbi şi Bulg *ri. Şi numai lit 
legerea frăţească le poate resolvl toatei 
ceste chestiuni mari şi mici, spre fericiră 
tuturora". 
Colonelul Davii Baron Ursii le lip 
ia SOLFERINO şi la LISSA. 
C O N F E R I N Ţ A 
ŢINUTA IN REUNIUNILE DE ŞTIINŢELE МШ 
TARE LA BRASIOV SI SIBIIU IN 14 ІАШИІ 
SI 4 FEBRUARIE 181)8. 
DE 
Franz Ilicgcr, 
cosaro şi rogosc colonel. 
(Urmaro.) 
La 11 Iulie comanda escadrei primise! 
la secţiunea marinei din Viena i 
legrafice de a aduce la Triest şi Fiune 
batalioane de linie din Sebenico, Cast 
nuovo, Cattaro şi Lissa, şi Incu 
că armata de Sud este comandată (| 
Nord. 
Astfeliu mica gamisoană a 
a Lissei în ciasul primejdiei crescândei 
mai micşorat şl prin concentrarea i 
tuturor forţelor disponibile contra L_ 
nului de la Nord, i-s'a făcut loc armate 
flotei italiene. 
In 15 Iulie se afla Depretis, mini 
marinei, în Ancona şi ţinând sfat ca Fi 
sano, Albini şi Vacca, au luat hotórlresi 
a pune mâna pe insula Lissa. 
ín aceste zile garnisoana insulei COÉ 
din compania 3 şi 5 a regiraentuhiliiil 
artilerie litoral 562 8É 
din comp. 4, 9, 10, 11 şi 12 a 
reg. de infant, maritim . . 1200 , 
, detaşamentul trup. de geniu 27 , 
şi matrozi . . . . . . # ,-] 
la olaltă 1833 ,| 
Armele artileriei erau 88 la numër, ai 
60 tunuri, 9 haubiţe (un fel de tun cu ţe 
scurtă de calibru 30) şi 8 piue (Mors 
părţi'e prin forturi ; 6 arme pentru i 
şi 6 tunnri de câmp erau la disposiţiei 
arme mobile. Flota italiană avea 645 tini 
calibrul lor întrecea pe cel al 
în proporţia de 300 şi 48 calculait 
mai mare greutate a proiectilului. 
Provisiunea iu muniţiune era cam; 
puşcături de tun. In cele mai multe furi 
şi baterii magazinele erau aşa шісі, У 
putea să încapă numai o parte mieii 
muniţie, cea mai mare parte trebnisp 
afară. Provisia întregei garnisoaneajiii 
pe 30 zile ; mai multe forturi In І 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI" 
Royalistul. 
Novelă istorică, 
(Urmare şi fine.) 
Dar' cu cât îşi petrecea mai bine, cu a-
tât mai mult îşi uita de noapte, care tre­
cea mereu înainte, şi cu cât se făcea mai 
târziu, cu atât mai mult se îngrijau da­
mele pentru el, căci ele bine ştiau, că pe 
tin&rui gentleman îl leagă mai mult cu­
vântul de onoare, decât l'ar fi legat cu 
lanţuri şi sfori. 
Pe el mai mult îl interesa mireasa, care 
de la ivirea lui în sală părea a fi mai ve­
selă, fiind-că dansa mai adese-ori cu el, ba 
chiar ş'un zimbet fin îi lumina faţa, când 
conversau. — Ea simţi îndată, că dintră 
cei de faţă, numai el avea un sincer inte­
res faţă de ea şi numai el singur îi cu­
noştea trista situaţie în care se aflà. A-
mândoi aveau aceiaşi interes de causă — 
pentru regat — amândoi recunoşteau, că 
societatea în care se aflau nu era deloc 
potrivită pentru ei. — Când dansa a patra 
oară cu ea, simţi că manile îi tremurau 
într'ale sale, el încă tresări când privi la 
ea, căci o vëzù palidă. 
— Ce ţi lipseşte, doatmna mea, ce-i cu 
d-ta? 
Fără a rëspunde ceva, ea îşi întoarse 
ochii plini de durere cătră fereastă, ale că­
rei perdele se mişcară uşor şi le arotară pri­
mele raze ale aurorii. 
— Ce яге a face ? întreba el, se face 
ziuă, eu însă am avut o noapte frumoasă; 
mi-am petrecut admirabil — şi acum în-
timpin moartea cu linişte, căci sunt de 
mult pregătit la aceasta. Rëmâi cu bine şi 
fii fericită I 
Şi ca royalista credincioasă primeşte ul­
timele binecuvântări ale unui Vendèan mu­
ribund. 
— O ! fugi, se rugá pătrunzetor tinëra 
femee, totul este pregătit pentru fuga 
d-tale, scapă-ţi vieaţa şi spada pentru cau­
sa sfântă a regatului şi a religiei ! Grăbeşte, 
mai este încă timp I 
D'Orville o privi zimbindu-i prietineşte 
şi rëspunse : 
— D ta ştii bine, că aceasta este peste 
putinţă — sunt un gentleman, şi soţul 
d-tale are cuvântul meu de onoare că nu 
voiu face nici o încercare de fugă. Sângele 
meu va curge pentru D-zeu şi Regele meu! 
Adio, rëmâi cu bine I 
Vicomtele voi să se depărteze, pentru a 
se reîntoarce în castelul sëu, când deodată 
auzi un mare sgomot în curtea castelului. 
Erau albii, luptătorii credincioşi ai vicora-
telui, cari veniau să elibereze pe bravul 
lor conducëtor. Năvăliră furioşi în sală — 
şi cât de mare le fu mirarea când îl vë-
zură. 
Prima întrebare a contelui fù : 
— Aţi fost tu ponunbar ? 
— Da, respunseră ei. 
— Ei bine, dacă stă lucrul aşa — a-
tunci sunt deslegat de cuvêntul meu de o-
noare — voi m'aţi eliberat. — Vë mulţu­
mesc, bravii mei ! 
Infr'aceste se întoarse cu un compliment 
graţios cătră mireasă, care înmărmurise de 
mirare, şi ii zise într'un ton prietinos. 
— Doamnă, primeşte mulţumirea şi re­
cunoştinţa mea I Sunt gata a-ţi face ori-ce 
servicii. 
Apoi cerând să-i aducă o trăsură, se în­
toarse cătră căpitanul : 
— Domnule, serviciu pentru serviciu ! Am 
fost prinsonierul D-tale, acum D-ta eşti al 
meu — însă îţi redau libertatea, drept 
mulţumire pentru amicabila D-tale Invitare. 
Trăim Insă timpuri grele, în cari mai bine 
e së fim necăsătoriţi. Dă voie deci, acestei 
dame — care numai silită fiind s'a hotărît 
la acest pas — să păreseascâ casa D-tale 
şi liber să dispună asupra manei sale. In 
sfirşit ea este dacă încă nu o ştii — ro­
yalista credincioasă, prin urmare, nu se 
potriveşte în casa D-tale. Te rog, las'o să 
se depărteze în pace I 
Urmà apoi : 
— Doamnă, trăsura e la scară — per-
mite-ne, nouă Vendèilor, să te conducem, 
oriunde vei pofti. Ear' D-voastră, doamnelor 
şi domnilor, cari toţi aţi contribuit la pre­
gătirea unei sori plăcute pentru bietul „alb" 
— primiţi adânca mea mulţumire. Vë 
doresc tot binele! 
Făcând un compliment părăsi sala. I 
dată după aceea o trăsură se 
curte, cu el şi dama eliberată, 
de credincioşii lui Vendèzi. 
Vicomtele conduse pe protejata si| 
un loc sigur, de unde curêndl 
de a se refugia în Anglia, D'Orville 
mai departe, pentru causa regelui, pâni| 
fine se încheia pace. 
Apoi căletori şi el în Anglia 
că e de prisos a mai spune — cäacolij 
căuta protejata şi că în curênd după a 
deveniră o fericită păreche. 
Când în fine se termina rösboiul 
şi emigraţii se putură reîntoarce car'| 
patrie, vicomtele cu iubita lui 
folosi şi ei de această ocasie si 1 
earăşi averile lor — unde se mai gini 
încă de multe-ori la aceea nuntă e 
în felul sëu. 
Tradusă de : Eugenia Fm\ 
Din Saloane. 
Să-ţi presint „intimii" doamnei 
. . .Oflţori drăguţi, cu vervă: 
„Nieu" în . . . activitate 
Şi „Culiţă" în rezervă . . . 
Opini». 
/ 
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de spaţiu erau aprovisionate numai pe 24 
oare. 
In 16 Iulie 3 oare după prânz admiratul 
Persano pleca cu flota de 11 corăbii chirasate 
— Afondatore încă nu sosise — in mare 
şi la Început pentru mascarea ţintei de atac 
luase cursul spre Nord-Ost. Vice-admiralul 
Albini pe năile divisiei sale, cu scop de 
debarcare pe uscat, ducea 600 feciori din 
infanteria marinei. Aşa părea, că s'a în­
grijit de toate — numai o mapă specială 
despre Lissa n'avea Persano şi nu se putea 
procura nici de la ministeriul marinei, pentru 
aceea d'Amico, căpitanul şef de linie din 
statul major al flotei, a fost trimis înainte 
pe Messagiero, ca să ia în recunoaştere in-
tsula. 
In noaptea din 16 spre 17 Iulie se apro­
piase vaporul de insula Lissa dinspre Sud-
Ost. Când se apropia crepatul de ziuă, a 
ridicat drapel engles şi pe lângă litoralul 
sud ostie a luat-o pe insulă în jos. D'Amico 
cu ceilalţi oficeri studiase cu deamënuntul 
cursul litoralului ; pe planurile pregătite ale 
insulei au desemnat forturile de apërare ; 
portului ds la Manego i-a dat o deosebită 
Însemnătate, apoi a fost descoperit locul 
unde să întâlnea legătura telegrafului sub 
mare dintre Lissa şi Leşina ; în fine ajun­
sese Messagiero înaintea portului St. Giorgio ; 
aici din întâmplare tocmai eşise garnisoana 
Înaintea casarmei; d'Amico o calculase la 
1200 feciori. După aceea se vedau soldaţi 
In baterii. 
Messagiero luase apoi cursul spre portul 
de la Barober şi de aici încet tocmai dea-
tungul litoralului spre Comisa, unde a stat 
o jumëtate de oară. 
(Va urma.) 
Traducere liberă de Petru 
NOUTĂŢI 
Arad, 13 August n. 1898. 
serbările Şaguna. Cine a avut fei 
ricireâ a petrece cele 3 zile, închinate anul 
acesta de biserica română ort. orientală 
memoriei marelui Metropolit Şaguna, In Si­
biiu şi Reşinrtri, fără îndoială s'a convins 
cât de mult a contribuit la ridicarea solem­
nităţii eerbărilor avêntatul discurs festiv 
al distinsului profesor seminarial dl Dr. D. 
P. Barcianu, cum şi esecutarea prin „Reu­
niunea româna de musică din Sibiiu" a pom­
poaselor şi maiestoaselor composiţii oca-
sionale ale dibaciului nostru maestru de 
musică dl George Dima. Comitetul Reuniu-
nei acum amintite, în vederea ostenelelor 
aduse de maestrul de musică G. Dima, care 
n'a cruţat nimic, numai ca Reuniunea la 
acest mereţ act să fie la înălţimea (misiu-
uei sale, prin ceeace pe de o parte Reu­
niunea s'a Înălţat, însăşi ear' pe de alta a 
adus din parte-şi cel mai înalt prinos me­
moriei marelui bărbat, la propunerea mem­
brului din comitet, dl Victor Tordăşanu, a 
hotărît: „Comitetul Reuniunei aduce distin­
sului şi neobositului director de musică şi toto­
dată président al Reuniunei, dlui G. Dima 
adânc simţită sa mulţumită şi recunoştinţă 
pentru zelul desvoltat întru ridicarea solem­
nităţii serbăribr dedicate memoriei Marelui 
si nemuritorului Metropolit Şaguna, prin ce 
s'a contribuit în acelaşi timp şl la ridicarea 
nimbului Reuniunei noastre de musică". 
Ministrul şi afacerea Krivâny. 
Acum când Aradul e scăldat în tri­
colore maghiare şi sute de cântăreţi 
impenaţi şi împintenaţi percurg stra­
dele cântând imnul lui Kossuth, so­
seşte de la ministrul Perczel rescriptul 
In afacerea Krivány. P e basa rapor­
tului ce i-s'a făcut de cătră esmişii 
ministeriali, ministrul a aflat de ne­
cesar a ordona imediata suspendare a 
vke-comitelui Szatmáry Gyula, a fisca­
lului cemitatens Vörös Gyula şi a pro-
toesadorului Schwéger Alajos. Comisia 
permanentă a fost însărcinată a dis­
pune totodată înlocuirea acestor func­
ţionari pentru timpul cercetării disci­
plinare. Ministrul considerând, că ce­
rerea cea cu pricina a lui Almay 
Olivier, de a fi declarat maiorean, a 
zăcut neresolvită în decurs de 13 
zile, — a dispus mai departe suspen­
darea archivarului R a c : Pereucz şi a 
cancelistului Bora György. — Acest 
rescript ministerial a venit absolut pe 
neaşteptate şi a surprins publicul a-
radan. P e noi însă nu ne-a surprins, 
ci credem, că fişpanul însuşi a mij­
locit aces te . Nu de geaba au anun­
ţat membrii români ai congregaţiei 
în ce re rea lor adresată fişpanului, că 
vor să discute chestia responsabilităţii. 
— Comisia permanentă, cum se a-
nunţă, va ţine mâne şedinţă şi va ho­
tărî asupra rescriptului ministerial. 
13 August în Arad. Astăzi se Împlinesc 
49 ani de la înfrîngerea Maghiarilor rës-
vrătiţi, la Siria. .Castrofa de la Világos* 
remâne una din cele mai negre şi mai ru­
şinoase pagini în istoria Maghiarilor. Cu 
toate aceste însă Maghiarii de aici azi îşi 
încep o serie de dinom-danum uri, cu joc 
şi cântece. Doue mii de cântereţi, membri 
ai diferitelor reuniuni maghiare de cântări, 
s'au adunat aici, ca să aranjeze concerte-
monstre. Pare-că vor să'şi şteargă din me­
morie dureroasele amintiri. Dar e greu să 
uiţi, când catastrofele se repeţesc, când ca­
tastrofele morale cu Krivâny şi Bâcs sunt 
atât de proaspete. Remâne foarte semnifi­
cativ pentru Maghiari, că In asemenea Îm­
prejurări l i s e face de cântat. Totul face 
impresia unui desperat „Galgenhumor." 
» 
Preot român conducëtor de ma­
tricule. Ni-a sosit la redacţie un do­
cument, din care reiese că părintele 
Aurel Catona din Popmezeu (cot. Bihor) 
este totodată matriculant de stat 
în comuna sa şi Introduce în matri­
cule cu cea mai deseverşită lipsă 
de simţ naţional : Virág în ІОО de Floa­
rea, Karoly, Iános etc. etc. Denun­
ţăm acest odios cas forurilor biseri­
ceşti pentru imediata disciplinare a 
preotului uitat de sine. 
* 
Delătnrarea Vulturului cu doue capete. 
Foile maghiare vestesc cu mare satisfacţie, 
că de pe palatul ministeriului ungar din 
Viena a'a delăturat vechiul insigniu aus­
triac, — Vulturul cu doue capete. Acest 
biet de Vultur a făcut multă pricină In par­
lamentul maghiar. Partidele oposiţionale au 
atacat cu vehemenţă guvernul, pentru-că 
tolerează Vulturul pe palatul ministeriului 
ungar. In anul acesta Bánffy a asigurat pe 
duşmanii vulturului, că îndată ce se vada 
prilej îl va delătura. Acum îşi Împlineşte 
promisiunea. Renovându-se palatul, vulturul 
a cam sburat, ear' veselia e mare In Is-
rail. 
De la Moscva. In timpul cât M. S. Rege­
le Carol a visitât monumentele din Moscva, 
explicaţiunile i-au fost date de cătră recto­
rul universităţii, Arsenie, originar Român din 
Basarabia. 
Krivâny n'a perit . Luasem şi noi notiţa 
că rafinatul hoţ ar fi sărit de pe un vapor 
în mare, unde s'ar fi Înecat. Căpitanul po­
liţiei din Stokholm, unde se ivise de prima 
dată această ştire, a trimis foilor maghiare 
o desminţire. Krivány deci e voinic şi va 
fi pe cine ştii ce oaz recoritor, rîzênd cu 
poftă de legendele ce se leagă de numele 
sëu. 
.Act de sfinţire." Senatul bisericesc-şco-
lastic din Năseud Invită la actul de sfinţire 
a noului edificiu şcolar, ce se va îndeplini 
Duminecă în 21 August n. La liturgie va 
cânta un cor de plugari, dirigiat de prof. 
Emil Ştefănuţ. Seara tinerimea academică 
va aranja o petrecere cu joc în sala de gim­
nastică. 
Petrecere în Basna. Un comitet compus 
din mai mulţi tineri români aflători la băile 
din Basna (lângă Mediaş) sub presidenţa 
dlui profesoriDr Elefterescu, aranjază azi în 
Basna o petrecere. Venitul curat este des­
tinat pentru şcoalele române de acolo. 
Prinţesa călugăriţă. Fiica principelui Lob-
kovitz, mareşalul Boemiei, — tinera şi fru­
moasa prinţesă Maria Polixéna a întrat în 
mănăstire, lncependu-'şi zilele aceste novi-
ţiatul la mănăstirea Chotischau, de lângă 
Pilsen în Boemia. Frumoasa copilă a avut 
o creştere strict serioasă şi e înzestrată cu 
rare cunoştinţe. 
* 
Umorul lui Bismarck. Pe când Bismarck 
era ambasador al federaţiunei germane la 
Frankfurt, gazda lui, un bancher din Frank­
furt, Il trata In mod foarte négligent. Stă­
pânul casei, care nu prea suferea pe „pru­
sianul" Bismarck, rëspunse la cererea aces­
tuia, ca să i-se dea un clopot, că chiriaşii 
lui Îşi satisfac asemenea dorinţe deosebite 
pe cheltuiala lor, şi că nu pricepe de ce ar 
face o deosebire cu dînsul. Câteva zile mai 
târziu, un sgomot produs de descărcarea 
unei arme rosună în casă. Speriat proprie­
tarul străbătu In goană toate apartamentele 
şi se opri In camera de lucru a lui Bis­
marck, pe a cărui masă era trântit pistolul 
încă fumegând. Bismarck lucra liniştit. 
.Dumnezeule, ce s'a întâmplat?" strigă 
proprietarul. 
.Nimic — rëspunde Bismarck — fii pe 
pace. Am dat numai un semn servitorului 
meu, ca să vie. Este un semnal cu totul 
inofensiv, cu care, sper, vö veţi obicînui în 
curînd !" 
De prisos să mai menţionăm că peste 
câteva zile i-s'a instalat lui Bismarck un 
clopot. 
* 
Zola din non osândit. Se ştie că Zola a 
recurat în contra sentinţei adusă la Versa­
illes în contumacie. Forul al doilea i-a res­
pins însă recursul şi i a ridicat pedeapsa 
la o lună înnehisoare şi 2000 franci amendă. 
Afară de aceasta rebonificarea esperţilor 
Couard, Varinard şi Delhomme cu câte 
10.000 de franci. - - Intre cei dintâiu cari 
s'au anunţat a contribui la plătirea acestei 
amende, pentru-ca să se impedece vânza­
rea cărţilor lui Zola — a fost poetul Oc­
tave Mirbeau, care a oferit suma de 7.500 fl. 
* 
„Servus lume"! Foile din Budapesta aduc 
ştirea că un măsar de acolo şi-a dat glonţ 
din causa că Га părăsit soţia. înainte de a 
se împuşca a sbierat pe fereastră, de l'au 
auzit toţi ce-i din cur te : „servus lume, că 
me împuşc"... Din Întâmplare însă glonţul 
n'a fost ucigaş şi medicii promit a '1 reda 
Іищеі pe bietul măsar. 
Salarii regale. — Eată câteva salarii de 
acest fel : Ţarul Încasează pe an 45 de mi­
lioane ; împëratul Austro Ungariei 22 şi jum. ; 
împëratul Germaniei 17 şi jumëtate ; şahul 
Persiei 12 ; regina Victoria a Angliei aproape 
10 ; regele Belgiei 3 şi jum. ; regele Româ­
niei un milion doue sute de mii; preşedin­
tele Mac-Kinley 250.000, etc., etc. 
Haine de hârt ie . Moda principală actual­
mente în Japonia este, după cât se pare : 
vestmintele de hârtie. 
Sunt fabricanţi cari confecţionează hârtie 
subţire, de culori diferite, pe care o vînd, 
în cupoane, prin diferite magazine de modă. 
Sunt apoi croitori şi croitorese cari şi-au 
făcut o specialitate din felul acesta de vest­
minte. De altfel ele sunt foarte uşoare şi 
foarte economice. Un rend complect de 
haine de hârtie nu costă de cât 5fl. O ro­
chie complectă şi frumoasă de damă nu 
costă de cât 15 fl. Batiste, şervete, cămăşi, 
etc., toate se fac de hârtie în Japonia. Se 
fac chiar ghete de hârde, cari sunt mai 
solide şl de cât ghetele făcute din piele 
rusească. 
* 
Oglinzile celor vechi. — D. Berthelot a 
presentat Academiei de ştiinţe din Paris 
resturile unui numër de oglinzi, descoperite 
în mormintele din Egipt, în proviinciile du­
nărene şi în Francia. D-sa tinde să ajungă 
la concluzia că deja pe la secolul al cin 
cilea al erei noastre, strămoşii noBtri p a r a 
fi avut procedeuri de fabricaţiune identică 
pentru aceste obiecte de lux. Ori-care ar fi 
provenienţa acestor oglinzi, analiza chimică 
arată că piocedeurile industriale întrebuin 
ţaţe erau aceleaşi. 
A apăru t : Manual de agricultură Raţio 
nală. Fitotechnia sau cultura specială a plan­
telor, pentru usul şcoalelor secundare spe 
ciale şi superioare de agricultură, înveţă­
mentul particular şi de consultat pentru 
agricultori practici, de Dr. George Maior, 
profesor de agricultură la şcoala centrală 
de agricultură de Ia Ferestreu şi la semina 
riul Nifon Metropolitul. 
O carte foarte instructivă pentru ori-care 
agricultor, cu 202 figuri intercalate în 
text. 
O recomandăm economilor noştri ca op 
de mare folos. Editura proprie a autorului 
* 
Se află de vênzare. Casa cu curte (ocol) 
din Strada Töltés nr. 4 (Töltés uteza No. 4) 
din mână liberă cu preţul de fl. 560. A se 
adresa la Sdrênca Maria în Arad, Strada 
Töltés 4. 
Se află de yênzare. Casele cu curte şi 
grădină din Stüada Miclos Nr. 74 (Miklós 
uteza.) din mână liberă. 
Doritorii de a cumpăra să se adreseze la 
Maxa Bărzac In Arad Strada Miclos Nr. 74. 
* 
Păziţi-ro sănătatea ! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
dela farmacia dlui Dr. Iulius Schopper în 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita âpotecă! 
Dr. Sterie N. Ciurcu. X Pelikangasse 
— Nr. 10, Viena. Consultaţiuni c u . cele­
brităţile medicale şi cu specialiştii dela 
facultatea de medicină din Viena. 
Medic român în Karlsbad. Med. Univ. 
Dr. Romulus L. Crăciunu, medic clinic în 
spitalul univers. împ. reg. din Viena (Cli­
nica dlui consilier de curte Prof. Neusser.) 
Specialist pentru morburile interne. Medic 
al asociaţiunei pentru îngrijirea studenţilor 
morboşi din Viena. Protector : Majestatea Sa 
Impëratul etc. etc. 
Ord. din 1 April—1. Octomvrie dela oarele 
6—9 a. m. şi 3—5 p. m. în Muhlbad-
gasse casa .Schwarzes Boss". 
Poşta redacţiei. 
Abonentulnl 461. Ar fl prea abitir la beut. B vorba 
de frecare. 
ULTIME ŞTIRI 
Situaţia. 
Plecarea contelui Thun la Ischl Joi seara 
fără a se fl întâlnit cu Bânffy, precum era 
de aşteptat, era o mare surprindere pentru 
acest din urmă, când Vineri dimineaţă veni 
la ministeriul de interne să caute pe cole­
gul söu şi află că — nu-i. Scrîşnl din dinţi 
mormăind „Mégis hunezut o német." 
Nici cu GoluchovscJci nu s'a putut întâlni 
în decursul zilei de Vineri, ci numai cu 
KdUay. După toate ştirile sosite din Viena, 
fie ziarelor guvernamentale, fie oposiţionale, 
Bânffy tot îşi menţine posa sa de intre-
pind, de intransigent, .nevroind a ' ş i călca 
cuvêntul de onoare şi legea terii" privitor 
la Întocmirea de sinestătâtoare a stărilor 
economice — vamale — comerciale ale 
terii, fie şi chiar în formă mult mai domo-
Uta. 
Contele Thun însă stă morţiş pe lângă 
prelungirea provisoriului pe un ав. 
Eri seara, Vineri, Bánffy a plecat la Ischl, 
precum am anunţat eri. Corespondentul din 
Viena al lui .Magyarország* de la 13 c. 
scrie : 
.Din isvor sigur pot să vestesc, că actu­
ala căletorie a bar. Bânffy încă nu va adu­
ce resolvirea situaţiei. Această părere o jus­
tifică şi împregiurarea, că Goluchovski nu 
merge la Ischl şi că monarhul va primi pe 
Bânffy singur In audienţă. Nici plănuitul sfat 
de coroană încă nu se va ţinea de astă 
dată. E lucru sigur, că Bânffy, dându-şi pe 
deplin seamă de toate eventualităţile, ştie 
şi aceea, că monarchnl aşteaptă de la noul 
ministru-president posibilitatea de a fi pre­
lungit provisoriul. 
„Oameni politici austrieci cu mare apësaro 
spriginesc cererea së fie prelungit provisoriul, 
căci stau pe lângă aceea, că fără o cuotă 
mai ridicată Austria n 'ar primi nici un 
fel de pact". 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil Ioan Bossu Şiriano. 
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Bibliografie. 
„Manual complect de Agricultură raţio-
H * I J L * de Dr. George Maior, profesor de 
agriculturi la şcoala centrală de agricultură 
dela Ferërtrte şi la Seminarul Nifon Mitro­
politul, peotrt asul şcoalelor speciale se­
cundare şi siperioare de agricultură, Semi­
nalii, scoale normale, studiu particular şi de 
consultat pentru agricultorii practici. 
Cartea a fost aprobată de Minieteriul Agri-
culturei, Comerciului, Industriei şi Domenii­
lor, şi subvenţionată de Asociaţiunea tran­
silvană pentru literatură română şi cultura 
poporului român din Sibiiu, de Reuniunea 
agricolă a comitatului Făgăraş, şi numeroa­
se alte societăţi ştientifice şi economice. 
Lucrarea cuprinde 4 părţi : 
Partea 1. Agrologia sau agricultura ge­
nerală —- 33 coaie de tipariu avênd 217 figuri 
intercalate în text. Costă 5 coroane sau 7 
lei. 
Partea II. Fitotechnia sau cultura specială 
a plantelor, dimpreună cu Fenaţele şi păşu-
nele -— 38 coaie de tipariu cu 202 figuri în 
text, costă 10 lei sau 8 coroane. 
Partea a III. Zootechnia sau cultura vitelor, 
dimpreună cu nutriţiunea vitelor, industria 
lăptăriilor şi cunoaşterea lânei, peste 30 coaie 
de tipariu, cu vr'o 200 figuri în text, diferite 
rase şi specii de vite domestice copiate 
după natură, (Se află sub tipariu şi va apare 
până la finele anului) costă 10 lei sau 8 co­
roane. 
Partea a IV. Economia rurală (va apare 
mai târziu). 
Cartea este în 4 volume mari deosebite, 
formând însă un singur tot şi cuprinzênd 
tot ceea ce priveşte agricultura, atât din 
punct de vedere ştientific, cât şi practic, 
este scrisă într'un limbagiu uşor, popular, 
cu termină culeşi din însuşi graiul popora­
la agricultor. Ea se deosebeşte în mod 
esenţial de produsele literare similare, apă­
rute până acum în limba română, prin va­
rietatea şi cuprinsul ei, căci este cea din­
tâi carte de specialitate care ia concurenţa 
cu cele mai bune lucrări germanii şi fran 
ceze. Toate societăţile literare naţionale şi 
Revistele de specialitate au recunoscut una­
nim valoarea ei. 
Ea umple un mare gol în literatura ro­
mână de specialitate şi n'ar trebui să lip­
sească de pe masa nici unui agricultor 
practic, mare şi mic, cum nici din Biblio-
tecele şcolare şi ale Reuniunilor culturale 
şi economice. Preţul, faţă cu sacrificiile fă­
cute de autor în adunarea materialului şi 
munca depusă, este moderat. 
• 
„Treizeci de ani de domnie ai Regelui 
Carol I. Cuvântări şi acte. Vol. I. 1866— 
1880. Volumul I. 1881—1896. Ediţiunea 
academiei Române. Bucureşti 1897. * 
„Biblioteca Noastră* de sub direcţiunea 
j dlui Enea Hodoş profesor în Caransebeş 
apare în fiecare lună. 
Numerele apărute până acum sunt: Nr. 1. 
S. Secula, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr.. 2 Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză". — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese". — Nr. 6. N. Maco-
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai!" comedie. 
Nr. 8—9 O. G. Lecca, «Istoria Ţiganilor*. 
Nr. 10 E. Hodoş, „Convorbiri pedagogica, 
Nr. 11—12 E. Hodoş, .Cântece Bănăţene", 
cu un rëspuns profesorului Dr. G. Weigand 
* 
„Istoria universală" pentru şcoalele 
secundare de Vasilie Goldiş, profesor. Volu­
mul III. Evul nou. Editura librăriei Nicolae 
I. Ciurcu, Braşov. 1897. 
,Acte şi documente relativ la Istoria 
Renaşterei României, publicate de Dimitrie 
A. Sturdza. Bucureşti. 1888—1896. Tipogra­
fia Carol Göbl. Cuprinde: 
Volumul 2 1) Tractatele dintre Principatele 
Române şi Turcia. 2) Tractatele dintre Prin 
cipatele Române şi Rusia. 3) Tractatele din­
tre Turcia şi Austria. 4) Tractatele dintre 
Turcia şi România. 5) Tractate şi acte din­
tre Puterile Europene relative la Poarta 
Otomană şi Principatele Române. 
Volumul II. Acte şi documente dela 
1844 până la încheierea Tractatului de 
Paris din 30 Martie 1856. 
Volumul III: Broşuri relative la situ-
aţiunea Principatelor Române după tractatul 
de Paris. 
Volumul IV: Acte şi documente dela 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
Volumul V : Acte şi documente dela 1 
Iulie până la 31 Decemvrie 1857. 
Volumul VI: Partea I : Procesele verbale 
ale Adunărei ad-hoc a Moldovei, dela 22 
Septemvrie, până Ia 21 Decemvrie 18 5 
Partea II: Procesele verbale ale adunărei 
ad-hoc a Munteniei dela 10 Septemvrie până 
a 10 Decemvrie 1857 (Divanul ad-hoc din 
1857 şi Comisiunea Europeană din L856—7\ 
Volumul VII: Acte şi documente din anul 
1858 până la înălţarea lui Alexandru ioa 
pe tronul Principatelor-Unite In anul 1859, « 
„Manual de Theologia Morală" de Or, 
Athanasie Mironescu Craioveanu, profesor 
la universitatea din Bucureşti. Tipografie 
.Cărţilor bisericeşti". 
* 
„Gramatica Română" pentru ЫѵЩшШ 
secundar de Ioan Petran, profesor. Paries 
I. Sintaxa. Arad. Editura autorului. 8e 
poate căpăta şi Ia administraţia „Tribm 
Poporului." 
* 
.Abecedar ilustrat" compus pe basa pá-
cipiilor pedagogice moderne de Inveţăto­
rii : Iosif Moldovan, Nie Stefu, luliu Gref 
şoreun, Nie. Boscaiu şi Petru Vancu. A ee 
cere la administraţiunea .Trib. Pop". 
A apărut!! 
şi se află de vênzare la administr. „Tribuna Poporului". 
Lupta pentru drept 
de Dr. Rudolf Ihering traducere de Teodor V. Pacăţian 
cu preţul de 1 fl. exemplarul plus porto postai. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Tipografia .Tribuna Poporului* A u r e l P o p o v i c i - B . a r c i a n u tn Arad. 
